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Abstrak:  
Indonesia merupakan wilayah langganan gempabumi dan tsunami, namun alat 
untuk mendeteksi gempabumi yang ada di BMKG (Badan Meteorologi dan Klimatologi 
dan Geofisika) masih menggunakan alat buatan luar negeri. Penelitian bertujuan 
membuat intensitimeter yang dapat menampilkan besaran intensitas gempabumi dalam 
skala Modified Mercalli Intensity (MMI) dan Peak Ground Acceleration (PGA) ke 
Liquid Crystal Display (LCD), menyimpan data tersebut ke dalam Multimedia Card 
(MMC) dan mengirimkan data intesitas dengan GSM, dengan demikian biasa 
mengurangi biaya produksi dan memudahkan pengguna alat intensitimeter jika terjadi 
kerusakan. Penelitian menggunakan metode analisis dan metode perancangan. Sistem 
intensitimeter menggunakan sensor accelerometer dengan tingkat error 0.05V , nilai 
percepatan (cms-2) diubah ke satuan MMI, untuk digitizer digunakan ADC 10 bit. Data 
dikirimkan dengan menggunakan GSM, dan untuk mengetahui posisi alat, waktu, 
tanggal menggunakan GPS, data disimpan ke MMC dengan format file teks (*.txt) 
dengan sistem file FAT16. Secara keseluruhan tingkat kesalahan alat adalah sebesar 5%, 
dari 20 percobaan ada 1 nilai yang tidak sesuai. 
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